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Association des bibliothèques médicales 
COMITE DE COOPERATION INTERNATIONALE 
« Cunningham International Fellowship Grant for 1973-1974». 
L'Association des Bibliothèques médicales procure des stages de 6 mois, 
de septembre 1973 à juin 1974, dans une ou plusieurs bibliothèques médi-
cales des U.S.A. ou du Canada. 
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L'Association paiera : 
— 400 F par mois pendant le séjour ; 
— les frais d'enseignement ; 
— les frais de voyage à l'intérieur du pays. 
Les candidats doivent faire la preuve de leur qualification profession-
nelle, s'engager à travailler à leur retour dans leur pays d'origine dans 
une bibliothèque médicale, démontrer leur compétence dans la langue 
anglaise, fournir trois lettres de recommandation et un certificat de 
bonne santé. 
Pour tous renseignements ils doivent s'adresser avant le 1er mars 1973 
à : Dr. F. REYNOLDS, Chairman, M L A Committee on International 
cooperation Falk Library of the Health Professions University of Pittsburgh, 
Pittsburgh, Penn. - 15213 - U.S.A. 
leur meilleur moment, les cotisations annuelles ont été supprimées. 
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